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Abstrak 
 
Situasi sekarang memperlihatkan peningkatan jumlah pengetua wanita di sekolah  
menengah di Malaysia. Walaupun banyak kajian dilakukan tetapi kurang kajian yang 
meninjau kepimpinan wanita terutama dari perspektif Islam. Permasalahan berkaitan 
kepimpinan wanita turut dipersoalkan apabila dikaitkan dengan faktor jantina dan 
kepimpinan. Kajian ini mempunyai tiga objektif iaitu mengenal pasti tasawur Islam 
terhadap wanita bekerja, mengkaji konsep kepimpinan pengetua wanita menurut 
perspektif Islam dan yang terakhir ialah menghuraikan gaya kepimpinan pengetua 
wanita yang sesuai dengan tuntutan semasa dan selari dengan perspektif Islam. 
Untuk mencapai objektif kajian ini, kaedah kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan triangulasi yang melibatkan kajian perpustakaan, pemerhatian dan 
temubual diaplikasikan. Kajian perpustakaan merangkumi buku-buku, artikel, 
penelitian terhadap ayat-ayat al-Quran, hadis dan karya ulama terpilih. Di samping 
itu, kaedah temubual berstruktur melibatkan seramai 63 orang responden terdiri 
daripada sembilan orang pengetua wanita dan 54 orang guru di Sekolah Menengah 
Kebangsaan (SMK), daerah Perak Tengah. Hasil kajian menunjukkan bahawa 
kepimpinan pengetua wanita  adalah selari dengan tasawur Islam. Hasil kajian juga 
menunjukkan bahawa kepimpinan pengetua wanita berkait dengan konsep wilayah 
khassah yang dibenarkan dalam Islam. Dari sudut gaya kepimpinan, kajian 
mendapati bahawa gaya kepimpinan pengetua wanita adalah sesuai dengan tuntutan 
semasa dan selari dengan perspektif Islam. Responden bersetuju bahawa faktor 
jantina bukan merupakan penentu utama kepada keberkesanan kepimpinan pengetua 
wanita. Sebaliknya kepimpinan pengetua wanita dipengaruhi oleh faktor 
persekitaran, personaliti, emosi dan motivasi. Hasil kajian ini menyumbang kepada 
kajian-kajian lepas berkaitan kepimpinan wanita dari perspektif Islam serta cadangan 
untuk mempertingkatkan kepimpinan dan kualiti pentadbiran di sekolah.  
 
Kata kunci: Tasawur Islam, Gaya kepimpinan, Pengetua wanita, 
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Abstract 
 
The present situation shows the increasing number of female principals in Malaysian 
secondary schools. Despite numerous studies being conducted but only a few has 
examined this topic from the Islamic perspective. The issues regarding female 
leadership has been questioned when it is related to the gender and leadership 
factors. This study has three objectives namely to identify the Islamic Worldview on 
working women, to investigate the concept of female principal leadership based on 
Islamic perspective, and lastly to describe the female principal leadership style that 
suits  current demands and simultaneously aligned with the Islamic perspective. In 
achieving these objectives, the qualitative method has been adopted and the 
triangulation approach involving library research, observations as well as interviews 
have been applied. The library research encompassed books, articles, the study of  
selected text of the Qur’an, Hadith and works by Islamic scholars. Furthermore, 
structured interviews were carried out involving a total of 63 respondents consisting 
of nine female principals and 54 teachers of Perak Tengah district’s secondary 
schools. The finding has shown that the female principal leadership is aligned with 
Islamic Worldview. In addition, the finding has also shown that female principal 
leadership is within the boundary of Wilayah Khassah concept which is permissible 
in Islam. In the aspect of leadership style, the study has found that female principal 
leadership style is appropriate with the current demands and is aligned with the 
Islamic perspective. The respondents have agreed that gender is not the main factor 
in determining the effectiveness of female principal leadership. On the contrary, it 
has been influenced by the factors of environment, personality, emotion and 
motivation. The finding of this study has contributed to other past studies on female 
leadership from the Islamic perspective as well as providing suggestions in 
improving leadership and quality of management in schools.  
 
Keywords: Islamic Worldview, Leadership style, Female principal, School 
management, Gender and leadership.  
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1.1 Pengenalan  
Suasana kehidupan masyarakat hari ini telah membuktikan betapa penglibatan wanita di 
luar rumahtangga telah mencapai tahap yang mampu memecahkan dominasi kaum lelaki 
sebelum ini. Situasi ini kelihatan semakin agak ketara terutamanya dalam profesion 
perguruan apabila bilangan guru dan pengetua wanita adalah melebihi bilangan lelaki 
dalam jumlah yang besar. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Portal Rasmi 
Kementerian Pelajaran Malaysia (kemaskini 30 April 2013), terdapat perbezaan yang 
ketara antara bilangan guru wanita dan lelaki. Bagi sekolah rendah, bilangan guru lelaki 
adalah seramai 72 967 orang, manakala guru perempuan pula seramai 167 099 orang. 
Situasi tersebut juga turut berlaku di sekolah menengah apabila bilangan guru lelaki 
hanya seramai 55 548 orang, sebaliknya jumlah guru perempuan lebih sekali ganda iaitu 
122 532 orang. Secara tidak langsung, faktor tersebut turut mempengaruhi peningkatan 
jumlah guru wanita yang terbabit dalam dunia pengurusan dan pengetuaan di negara ini.  
Selari dengan fenomena yang berlaku, timbul pertikaian berunsur jantina terhadap 
pelbagai isu seperti wanita perlu diberikan hak dan kebebasan yang lebih luas serta 
persamaan taraf antara lelaki dan perempuan dalam semua bidang. Pada masa yang 
sama juga, terdapat juga pihak yang mempertahankan hakikat perbezaan dari segi fitrah 
antara lelaki dan wanita yang telah diamalkan sejak sekian lama oleh seluruh 
masyarakat manusia. Lanjutan itu, penjelasan yang bersesuaian dengan ketetapan 
hukum dalam konteks semasa adalah perlu supaya masyarakat Islam tidak terus berada 
The contents of 
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